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y Talleres 
Calle 14 d^Abril 
apartado Correos * ° 43 
V eriodlco lodepeodi iAte , de i n í o r m a e i o o g e n e r d y de anuncios , y defensor de los i n t e r é s e s e l e E s p a ñ i en l a Z m v * 
Larache. Año XV. Núm. 4310 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Martes 3 á z & h ú l de 1935 
I n t e r e s e s de l a c i u d a d riodistas letuaníes. agente de servicio nuestra M f ^ r ^ A f á i á A M A C A M E N T E pueden 
... í 1 ñ L ¿ l J t \ i 3 \ 3 t l r a n t i r la belleza seductc 
l o s vates 
c t i r l  ll  tora de la bel-
C A F f t U r i S P á l3 GOini*' Un magnífico coche de la documentcción. dad femenina, cuyo perfil, v 
t l O Y SV • ^ " V ^ r # ^ ^ o / empreSd " U V ™ ™ ™ 3 * ' fXce10 de ^rephbilidad esct]ltor en j * dej paDel ÜA ^ . J , , amorquisiera tri 
S l O I l Q C I C S l t i l O S cedido gal iníem nte por el policiaca. butarle como homenaje a su belleza de rasgos árabes i R R E 
l ssiefede la tarde celebrará en el Círculo rooPropi^no de la men' Media hora perdemos en S I S T I B L E M E N T B seductora, inspira a veces sentimientos deli-
^i3 3 • ^ i n í A n l ? » rnmiQÍAn Ho f ^ c í ^ i n c n;on da empresa, don José el mencionado r uí>Sto del cados, despertando otras, pasiones incontrastables. S U rostro 
Merc«nti], su primera rejnion id com sion a les-eios, G ) esppOaba frental Bon h, entre conferencias de finísimas lineas, of?ece una expresión de simpatía nada co 
para tratar .n lineas generales de aquellos Lumeros que Agrupa ión telefónicas y expH aciones W A , esbe'ta y elefante, atrae, a su paso, las mirad . 
. ^ a « mermas atracción pa^a las fiestas de ocho de de sair,%0n otro q.e atentamente el jefe ^ ^ W e -
t „ ' _ , _ j . , * rjas admirativas. GARZOS h s ojos, y expresivos, con una ex-
magnifico chaufer, José Gon de setNlcio, cuyo r.omhvz presión de bondad indefinihlei dicen nsilencio mchode loque 
zález. experto condudoi sentimos r o recordar parfi sus labios callan, pero que su corazón sie- le. RQUEA DAS las 
Con gran domitiio del VO' mencionarlo cejas, negras y ¿edosas las pestañas, hacen más emanLidor el 
lante y sobre todo lo que Terminado elinci'entes, diálogo mudo de su mirada. MARCO adaptado a su rostro be-
- — ^ — — t ,_ .v .^ crC€ni0S debe ser virtud (le gUimos naeStro interrumpi- UUl*c' es su cabel]era- B E L L E Z A ideal, en todo el conjunto de 
que siempre han traído miles de personas a Larache, ha todo eonductor de automó do viaje y en ei Fondak de 
urln la caba'gaía, q je este ano debe de concedérsele pnn .. ^ - A A • \> J - J ^ • ¡izado en uno de sus lienzos. le 4̂̂ 0, sm duda alguna que celo-
S atención por ser un número dP .gran visualidad y v,,es' u"a P ^ n c i a exfre" Ain Yed.da ros detiene un s„ de sus encintes, la M i e r a transportado sobre sas a!as a les 
de arácter eminentemente popular lna(en el V0'an,e ^ en SU COCQhehfro- . Regiones del Amor y de la Poesía N A P O L E O N invencible, se 
ÜKLa' r- r ^ trato. oon los componéroste- rendiría sin discusión a su simpatía y a su encantadora belleza. 
Centros y entidades, el MuniciDlO y la guarnición E1 coche h3bía sido en. juan poto L?0. o/?FfíO, ¿«Mera o/Wd.rfo el recuerdo de Buridice por ofrecer 
pueden contnbu-r a la construccon de vanas carrozas. )anado con ban<kras de poldo de Roda. Ravé y Sa- su amor a esta beiiisima .miss.. 
que figuren en esa cabalgata que tanto llama la atención fos co,ores naciODaIes mviel Cohen> como E l Duende D E L CASTILLO 
especia mente en el pueblo protegido por cuanto tiene otros adornos cntre ]os qu; avenzada de los demás com = = = = = < = = = = = = = = = = ^ ^ 
de desfile espectacula-. figu-ahan las cabezas de peñeros de la caoital del &mosa la Hípica donde se hilaridad de la concurrencia 
puedan tene  mas n cci  p? 
Tunio, y que ocasionen menor númeio de gastos que pue 
dan convertirse en miles de pesetas que salgan de núes 
tra ciudad sin beneficio alguno para aquellos que aquí 
dedican sus actividades. 
Ya indicHmos el otro día que uno de los números 
Si queremos que Larache este año tenga unas gran- todos ]os rjódicos dej Protectorado lun salido a celebró el pa.liio de fútbol " ° "P",hacula^csi^t^rve1"ci°• 
des tiestas es necesario que todos sus habite ntes cont i- Mal.ruecos eSpañ0] recibirnos del que a continuación in- 1 
buyan a ellas, apo tando cada uno aque'lo que su vo- ÁM(tti0i presidcntc de la Aprove¿bamos el alto pa- forma nuestro reactor de-
que hoy mífero (<Los drag0nes dcl to del Borch, y continua- sangria' 
se da a los grandes programas de fiestas, como se viene Lucu dá u orden de mar mos la marcha a la capital m pavmo de SútlloI 
haciendo en )a vecina zona, con la feria de Marraquech cha / a las siete media 
la fe la de Casablanca. rodeadas ambas de una estrepi- abandon,mos esta 
tosa propaganda, que nosotros no debemos olvidar si cíud^d e va despertando 
quereme s que los festejos de Larache se salgan áz\ redu-
ü a a v i s i t a a l a c á r c e l 
bién había quien s e enfurecía 
juntad le dicte, ya que para el ennaltecimiento de núes- Agrupa ión y capitan del ra colocar las banderas y Portlvo» Y nurarte el cua1 de forma que causaba espanto 
tra Dobladón se hacen los festejos, que cada año debe- . al qnzSi¡>ha deno. exornos que nos hicieron fué servida a los equiP0S por que no le s?rvi^n juego a 
mos de ir mejorándolos y ampliándolos hasta que quê  minado club Deportivo plu quitar del coche en el pues- un^ agradable y refrescante su capricho y quien como Ar-
den convertidos en la feria de Larache, nombre e  ^ ^ A ^ ~ ~ — ^ H^I R ^ I , « sangría. mano no vacilaba ¿n arrojarse 
a los pies (k los contrarios, pa-
ra arrebatarles la pelota y con 
Estoy completamente conven- ell0 Ia posiblidad de marccr. 
cido, que al reseñar el encuen- cantidad de tantos marca 
Al entrar en Tetuan se tro ios plumíferos de Tetuán dos no es preciso señalarla y 
en la auacibilidad de una encuentra 1ia carceI ^ Par- y Larache, ningún cronista de por otra parte no l o podemos 
^ tido y ante este edificio h i - estados ciudades, se ejustará hacer porque no sabemos el nú-
y CemosalíO y descendemos la veracidad de lo ocurrido. En mero fijo, pues fueron muchos 
para hacer una visita a los Primer luSar' Por ^ loa dos ,os^u7n",c el arbitro tanto a 
¡y , querían ganar y los dos debían un bando Como a otro. Sin em-
uu.wuu:» una a-i pua iiuuriuawuu aqutciiucs acsuiiiuo ri0-ístas larachenses diri- Se encuentran de haber vencido, y en segundo lu- bargo se puede decir que de los 
tratados en líneas generales para ir paulatinamente a la Q ^ Q S por Armario v* n ^n- ''a^ac^e• gar porque las incidencias del logrados hubo dos que merecen 
confección de un variado programa de fiestas, qu? hay en h í m ™ 'rin E s un deber moral ^ «macht» y la dirección del mi. señalarse por ser de los uniqui-
n„n : ,_ . . _& ^ sayanao su mmno. y n nira- corao iarachensesf tenemos mo en la referente a sanciona toque apunto a fútbol en el de-
no formado con músicas po qUe cumpiir> y aiií n0s diri- de faltas no estaban previstas «arrollo del encuentro. E l pri-
i todos en los reglamento5 de la «Inter- mt:ro de los contrarios, en una 
Pl • f rl 1 ' 1 nacional Boará». combinación que s e esperaba 
t i J te de 18 cárcel, una p0p esono se puede dar co. saliese tm limpia y sin caídas 
vez expuesto el objeto de mo vencedor a ninguno de los ^ue terminó el extremo derecha 
nuestra visita, nos atiende equipos contendientes y cr e o con un íiro qn? penetró eu las 
COrtesmente, y momentos que al hacer esta manifestación, mallas sin qu¿ se enterasen Ar-
cido marco de una fiesta local. 
Como decimos anteriormente esta noche se reunirá 
la comisión de festejos, y en nuestro número de mañana 
daremos una an plia información de aquellos asuntos 
que compaginar con los ingresos que se obtengan de 
cuantos viven en la ciudad y la subvención que para este 
fin tiene destinado el Municipio. 
Hacia l a u n i ó n de p e r i o d i s t a s d e i N o r t e de A f r i c a 
Los compañeros de Larache han 
primaveral. 
Durante el camino los pe* 
putares y letra de armario 
que empieza diciendo: 
«Los dragones de Lucus 
P o ú s 
aqui han llegado ..» 
C i í ^ ^ - U * x i . ' J Cruzamos Arcilb, desper- I ^ ^ ^ h ^ ^ ^ m o ^ nos colocamos completamente mario ni Diodoro. Y el otro de 
s i Q o objeto en Tetuan de una tando ia n a t u ^ C U M ^ 
cordíalísima acogida 
tiempo mientras se van con- habría nadie que nos pudiese Y para que nada faltase a lo 
rebatir e s t e grito de victoria, que continuamente apieciamos 
iquel vecindario, que CO nU€l t^1 ,111^ Idull<> Vd,z' cialidad. Pues si fuésemos ver- do Por un gJ,P2 franco ^ " d o 
mo día festivo se ha echa- W22" Domínguez y Domin- daderos defensores del cuadro or nuestro ddantero c e n t r o 
Otro gran día de confra- actos celebrados por los pe do a la calle muy de ma- Suez L ™ * > ™ * ^ local, guar íamos a toda voz ^ ^ ^^^os antes del 
Anidad periodística, fué el riodistas tetuanies, en ho' ñaña. Vers'm0S d Urante a]gUrl que ,os nuestros vencieron y 00 P 3' 
celebrado el pasado domin- nor de sus compañeros de Al satisfacer su curiosi-
foraL19 CapÍtal del Pr0teC' Larach,i'en afe::tuosa rcci' dad, no Faifa quien les diga s u l f ™ . J " " ^ S d i s t ó s como *•<,eci?,JS'aD3!i «» >o.s s prc fesi.... tí s, 
dpi u 6 108 Periodistas procidad, al cariñeso reci- que en aque co he engala- nnc a m m n a . Zjdü pu",0 p o r punto los m c " hub;> " > •• > i-
el Warruecos español. bimiento y agasajos que les nado van «Los dragones del ae q , í . , dt-onipa mantos del encuentro rara fué ^ qus, ,ué , ,suei, .Ja la Ul ln 
.Un pretexto de tanta atrae tributaran los larachenses Lucus» a contender en un nan desde el fondak, apro- ía ocasión en qne se pudo pre- zas y bromas de ios contendieu-
000 «>mo el fntbol.es el durante su estancia en la pitido de fútbol con sus «<han « « visitó nuestra ^ J ^ i * ^ pues en ios dos equipos ha. 
^ v a estrechando los la- ciudad del Lucus el pasado compañeros de Tetuán. ^ la Hcartcel Para;er a uu [ t f í Z L Z ^ á ™ * * ! ! ? ? ? 
20s dp n n í ^ , , j ' o/i J r , * penodista que allí se en- ia iluailKia^ ^ l Kin.u¿niro deporlivds dentro del penodís-
en re n ? 1camaradería d,a 24 de marzo' Lle«amos 31 Pu.enle nter: Centra cumpliendo un fa- no"a ba,irse en todaJ linea ™ 
"'reíos profesionales del Vivamente deseamos que nacional, el capitán del eqm " , ^ P ™ ™ " 0 " 1 0 y demostrar superioridad técni tro extrictamente dentro de lo 
modismo. de i%tas Vjsitas que se están p0( Armario, anuncia la mi- 110^e 13 tó8""8- na, sino por el contrario pasar marcado por los precitos 
Primero, fUé en Larache realizando ntre los perio- s ión que nos lleva, y so'o Nos deSpe<hmos de os un ra.o verdaderamente diver- ^am.nt.nos. 
I P ^ d o domingo en Te* distas de distintas poblado- atenciones recibimos d e l larachenses, deseándoles ^ ^ ^ . Z l t ^ J : 
re* 
, . vprlt>«i nrnnM í>n 1̂  rínHarl chacotj con las caídas aparaío-
> J>tro día será en Tan- nes, todas en extremo 11c- p rson-l de pquel puesto ^ , , _ f ; _ _ e " _ _ s .s que hacían peligrar de vez tuán 
^ r , más tarde en^Ceuta y i 




e á constituida, con siada federación de perio- Igualmente nos ocure en nosotros obligada visita. 
encia de periodistas de distas del Norte de Africa, los puestos policiacos de la 
der.--ríCa'la nccesar ' 
Hstd fi 
frica. 
E l v i u j e u T e t u á n ciudad internacional, y no 
A i « - ^ A „ _ así en el puesto del Borch, A las siete de la manaua , , K i i ' i A ~ don le un Guardia el nurne-ya estaban en la Agrupa- ^ s 
£ 1 b^iiqa&ite 
Terminado el partido los 
periodistas de Tetuáa y La-
rache se trasladaron al ho-
tel La Catdiaaa doad¿ tuvo 
de f aternal camarade- de policía que tenemos que aei ^ us» y «os agraaecen cn cuando los huesos de a|gu> 
esta inesperada pero para n08 equipier se lograba el resui 
lado apetecido y se maoifesta 
l ban verdaderos aeseos de eagu 
llir la paella. 
En el edificio donde tiene Pero apesar de esa falta ú e lugar ua Odnqucte, h^ciea-
su domicilio nuesti o colega de lo que se denomina futbo* do uso áz la palabra los 
*L i Gaceta de Africa» nos neto, onvkne d¿j a r sentado, compañeros POÍOUS, Arma-
^ s t a a : ? ^ l m t ) r e s i ó n ^ P ción de Feriodistas^todos ro 45' nos obV& a <luitar redben todos los compañe- \ld05 l o s C0.D^dU"Ui> rio, ftodi, Coh^n, rroya, 
^ b 4 i U i T r reCO8Ím0S losque habían de COníen* todas,as bancieras del co- rosteiuanies obsequiando- ^ ^ o s e T a ^ Hulado, Vuero y Caiiirro 
^ ^ s p u é s d 2 ! r0^Ct0ra derenclanunciadoencuen' che, anunciándonos que uno nos con un lunch. gatr un luego eficaz qae mm:a üí)0S^do t o i o s po; la 
• los diversos tro futbolístico con los pe- a uno mostraremos ante el T rmirado este nos diri- lograban o bfen procurando la 
0 l A R i 6 i v i A k i - J ^ l i t 
s éíkj: ti«s de v !c¿hí 
ite W '. . .-de a 
'ico, qiif s vt r lonad; 
^ cu 1 r ,e ' : '"ob e ó 
^ e ¿i >cidi 
/ T I 
i * * 
i p e r f u m a 
leposltafio; 
SR-A- B A fl C ñ R ! A 
Dipulación, C09, entl -
(entre Eruch v Itamía) ARGEbONA 
líc¡] . 
codvemr 
de leche. ,• 
j'.'ióa die! • 
cade b R 
• di n; o 
> tt: C.t i 
epúUlc 
Préstamos de dinero v de grandes capí 
cas|o documento pri/aao, etc., y sobre 
cas urbanas y rústicas, e 
(Tramitación rápida y resé 
ttn.íooho »as'pcblñCiones y puebles ^ Espsfia se facilitan préstemos de 
3[Ó00.000 rí? ptŝ  Ccn ln garartía, para el ^eticicrano que solicita el préstamo, é DI 
terés, desd ' «̂ l 5 0''0 anual Pego de inte, eses, por trimestres o seme^ties vent ; 
duración^ dy las opero i nes de préstamos, (pl zo de vencimiento), desdé 1 h r . 1 ; 
que se convenga, indisíintamente a corto o largo plazo, con derecho en el v . c 
ii.e de ren-trgo y apren io, siempre y cuando se psté al corriente de pago ? ~ 
Condiciones p ' -devolu' ion del capital prestado con facilidades y venu \¿ 
*Sin elU ; ta aitooftiz 1 lóh volunu.rió puede efectuarse indistintamente o conjunten» 
il. mixi'i / total 
f 
op 5H0 de Tabacos del 
te de Africa 
Í0u8 | k i 8 fifi • I f i K 
u p a r e 1 wk* i 
¿peí 3^ ( 
untante M aetaCextóh 
Servia io de 
edos ida E S T A C £ ( 
V 4. Salida L 
sah é̂c i : ns 070 
Salida, A 
a las 16 íi. 
,60 l'SS l'lS 070 Llegada sjl NiensaJ 
a las 17 h. í5» 
Los írír.ies circulan solamente los mié 
gos. Tod- los trenes serán nrix-; de vú 
pé s e iones de Larache, M 'h f 
¡ jaoor 
J I E S F 
¡TOS de la Habana desde 075 pts en adelante 
;em hlip nos a 0*20 7 'VSO y M^r.ila extra a 0*40 
Pi 'adura superior, £xtra y FJ^r de un Día 
rrillos d¿ picadura ? r a eleg ínte, cigarrillos extra \ Pro^^ 
y elegantes. Véai? la tarifa en estancos 
Consaícd de 3 a 6 de t 
%<¡L 
m-Lujo, entre la zona fiancesa 
vñola. 
ona esp. • : De^ Lgrache -a Alcozaiquívir, 
na francesa: vSalida de Larache a Casablanca-
; iet hs y Fez p án, a las nueve de la mañana 
Sali la í e A -: ^vquiví directo a Ceuta, a l?s 5'45 y 11*15 
l l a 1 
Mediciüa en ¿L 
• i 
1 
iái/o m u n d o 
> cspañrí 
4' 4 i - 1 
Jasa Gonfreras 
DIARIO M A 
^ f Se halla en venta ? • 
cimiento «Goya* 
España, y en el ki 
del señor Navarro, juntó ai 
Hispeno Marroquí. 
k e u e s 
- M c a f e 
> v ía 
'̂so 175 reo 
) 2*80 1 75 l'OO 
Elija usted un regalo 
. usted, gfétís completamente, un regalo entre los swuien-
\AN GEOGRAFIA UMVBRSAL, 1000 páginas, miles de 
5 i dones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
. dones en colores BhiQICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
as, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
^ editados en el año 1J33 y lujosamente encuadernados en 
- . Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra-
STITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
> 4H8!»4>» »'I' '¡"I" • • * >l> l » »'& >l >t> 't * >V * 'l >t> >t> 'I». • »» » » • <  •!•» f jMii 
floeneia de Aduanas 
IO í. S E R E A T Y 
^e c ^ ^. L:i ache, f ^aje d e l Teatro. A l c á z a r 
aUn i c é / i d e u EiMieslo Se tv 
viernes y domin 
y 
TARIFAS [ N £ U | 
X I X2-X3.X' 
Esf-* - ifasno s an a p ' k 
ndüstri - y Agricvhores 6¿ 1« 
remiten s n crn-jiftiK.taríos df 
Lor: p cíos de cs^s Tari? -
»ÍÍ tonelada de l a r a c h e a A 'cv" 
¡Lior̂ ue se h a g a el t r a n s p O t f ? 
L<'s ni0; canelas serán tra 
0 en 0?" ̂  facultativos en cu : 
:' ecc^ó 1 y ífl visía de la» f • 
V ií «lies i ; '•-•s i • : -





vilizad vuestros viajeá por todo Marruecos en 
ai5neljna,S.fl.Tetuaii . r / ^ L i!. 
C : 
ai 
> de caucim 
tacíura de íoda cíase 
dos.— nuefas y timbra 
a relíc^r - Rótulos de ^s-
y de 3 í ó n crabado — 
gr h ••: id químicam; 
. • iíojs de t o j i 
V 11 : r'ad; 
o. . 
V-O v 
E l e c t r a s M a r r 
G e n i t a l e s t é r m i c a s , o r o 
e l é c t r i c a e n Z e f u á n , X 
v ¡ r . Z r a i j s f o r n ¡ a d o r e s e/f J 
5e f a c i i i f a n p r o j / e c h s . p r e 
v e r*-* l u n j b r y . c m : •s 
2sc\ .000> 
• i v, ipo d 
emk:,. Túmp 
1 úo-, . o (le 1 
api - iinieht 
ccíón vclunf 
..a radie 
D I A R I O M A R R O Q U I 
D de Estudios Minerva 
ias M 
c Pi90cr Noviembr*í del comente ano pxáínen?» *̂  ^ 
Sección especial ^ r a el Cuerpo de Suboficiales 
2 con numerosas ventajas 
k s cHs^s comzrz rán el di ^ primero de abril 
Horas de matrícula, de 8 d 12 y de 3a 7 
í s 
Brir » v«Loi . ai ^ » cons- carácter urgente, gisolirw-y I n í e r v e n C i Ó H Regio-
¡ruí os desde 1912 hasía benzol para los aeródromos ¿ a l d é h ñ V á C h ¿ 
1916, instalándoles entre de Mric^, por un valor lo-
otros n elantos, quemade- tal d-7. 600.000 pesetas, 
ros de combustibie líquido; ELIMINACÓN 
Tambiécen los arsenales Se concede la eliminación 
franceses están transfor - ^ los aSp^ntes a ingreso 
mando os cruceros « n ' 
«Jules Michelet» 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DU 6 DE ABRIL C E 
1935 
Sucesos.—En Beni Aros: La 
Conferencias.—El interv.-ntor 
de Sumata cou los xiuj de l i cá-
bila. 
til adjunto de Ahí Serif con 
las autoridades indígenas de la 
misma resolviendo asuntos. 
E l interventor de Beni Qo»fct 
con las autoridades irdígeras 
«Situada en la calle 8 de Imito (antigui casa del doctor Teresa) 
' moderna, cuarto de bario, precios económicos, 
^^? /áC7 /por S ^ o V a h carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
nan», «juies Micneiet» y 
«Wal eck Rousseau», los 
trer de 12 000 toneladas. 
lemania ha je • oz do 
los tres acoraza 0°. gíme-
les 'je 13.000 tonelad s (&s 
de nosotros sor de 16 OOQ) 
«^e- & y'8Ua perdída en Buyeria ha de lacábí la resolviendo asun-
en la Guardia civil al tenien ap r^cido y ha sido entregada (os. 
te de la segunda bandera tf su dueño en !a cábi'a de Beni Visit j s . - E n el día de hoy vi-
de la primera legión '^el Gorí¿t- sitaron el puesto de Aulef el ge-
Tercio don MiguH Rabasa. E ° Beni ^orfer'"~^e ^ pre- neral jefe de las Fuerzas Mili-
^ sent.doen la Intervención de tares general jete de l Cicuns-
AYUDANTES Ber i Oorfet el indígena de Ulad cripCión coronel jefe de Territo-
S nombran «yudantes H d ^ n (JT'>1o,) B ^ da ben Ah- « o de Larache jefe laMeha 
A \ ~ , • i. J i r> me(l Buselham manifestan- i;, „ aundanf^ del ministro de la Guerra , „ , . , layayuaante. 
do que d-l fon^k del zsco se Lareche 7 de abril 1935. «Harfíover», «Schlesien» y *} ^ te c o r o n ^ Est?i- le ha extraviado un cab lio de Bl interventor regional, (P. O ) 
«Schlewig Holstein» de con (Jo M yor (l0n lHel,x Her" carga ton la« siguientes sfñas: SANTIAGO ROVIRALTA 
nández y los comandantes co'orado, quemadura de hierro Nota.—Por no haberse red 
• 'e l g nietos den Luis Tron a fu^go en la siéo y cola corta bido a la hora de cerrar esta 
coso: de Inf.tnt lía HQ José d ' Se P^ctira información. info'mación las . orrespondien 
servicios y recorridos.-Por tes a |as o] de Larache y 
•jy^n en ésta. 
y a 
Crónica m a r í ü m a 
modernización da los 
acorazaf'JS 
trucción anterior a la de 
nuestros dos «Esp fin;». 
Italia ha decidido hncer 
lo propio con sus 5 corazi-
dos « Andrea oria», « r i i o 
Duilio», «Conté di Cavuur» 
Rebollo; y de Arti lerí-^ don 
H rmini F r n á n d . 7 Poya íuerfiz?s de estas Intervenciones Alcázar, no n rmimo V rnandez Poza sv efectuaron los servicios y re- ^ 
y jefes a las órdenes del mi corridos por carreteras cami- ' 
y «Giulio Cesare» de ' dad ^st10 ^ comandante de In- nos, gabas, vías, fronteras y 
lem j nte a los nuestros, genieros don Leandro Gar- p,aJ_as.!ÍD nove,'?d: 
E ignái política siguen los ̂  Gonz<a^z-
Estados Unidos, Chile y BAJAS 
B r sil entre óíraá nacíor es. Cau^a baja en el Riército 
Yelsec e o de tal polín- por sentenc'a el coronel de 
En algunos circuios po- cemo el de la moderniza-
¿ o s e industriaos c ún se ción de los dos acorazados 
comenta el proyecto de nue Pero ya que nadie lo ha he ra ni v , pa,f de que los Infanteri^ don Alfredo Na 
vas construcciones navales cho( seamos nosotros quie^ buqLl,s d ados pueden vol , varro 
leído cñ la Cámara hace nes dubliquen datos darnos 
ver a ser buenas múdales También causan baja pro 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas de esta región: en 
Arciía, 8! asistencias. 
Obíervacione s metereológi-
cas.—Latí obstivadas en la cá 
bilo de Beni Arós en el día de 
hoy han sido ias siguientes: má-
xima, 26; mínima, 5 y m?.dia 15'5 
Comisión efe fe^ 
tejos 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a 
la junta que tendrá lugar maña-
na msrtes a las siete de la tar-
de en el Círculo Mercantil a to-
dos l o s señores nombrados 
miembros de la Comisión orea' 
Servicios medicos.-Asisten. nÍ2adora de los festfios del pró. 
álguoas sem ñas por el mi- trando q u e remo^r las Z hr 7 ' ^ Z T Z visional en el Ejérciío el co* cias en los dispensarios y con ximo mes de jllnio> rogáadol<$ 
istro de Marina. ' grandes y costosas unid.- de ^ a > 1251 ie en la mandante de Infantería don fult°rlos de « t a región en Ara- la puntual asi;tencia. 8 
E motivo es que ía lee- ̂ es navales al compás de ración que en,el Parlamen- Jesús pér,2 Rfílas y elcapi, ^ ^ ^ ^ ^ ^ L"ache 8 de d< 1935-
fcdedkho proyecto, oro- los adelantos d é l a técnica to británica fai?o el primer tan de Infantería don José sultorio, 8;'en U i GorM, con-' r p S m n 
bablemen'e laborado hace nsval no solamente no es Lord de) Mmirantazgo y es Guarner. sultorio, 8; en Beni Iss.f, cónsul ALONSO R U E S C A S 
I tnpoenel ministerio de ínsó ito s i -o que con ello ta es que ia construc ción de Por haber sido d clarado torio, 11; en el S.he'; eonsult:- E l Presidente Acctal, 
demente, causa baja en el no, 10, en Snm?it?, pfsanit , 2 ANDRES HURTADO* D E L Marina, casi coincidió con España no hará otra co.̂ a 
la declaración gubernamen- W ^ p ^ v lo que están il?-
un aco^az^do cuesta hoy a 
razón d 216 libras estéril 
BaVrespecto a la r íiíudd> 
hspaña en el pacto iUma 
do del Mediterráneo. Esto, trucci >n de una unidad de 
comb te cuesta centenares 
vando a cabo las potencias 
nava es grandes y peque-
ñ a s 
d suponerlo afecto a posi- Francia ha modernizado 
lies relaciones internacio sus acorazados «Diderot^, de millones de oesetas. 
nales dá al proyecto naval «París», «C urbert». «Jean Julián AM1CH 
lío vigor y una posibilidad 
de realización que desgra-
ciadamente, no tienen siem-
,pre en nuestro p;ds los 
mn'os que se n lack nan 
conlo marini. 
> 1 fiiea internacional 
Ejército el t eMeníe de It-ge- ^ en A-s'rod» consultorio, 48; 
J TT- 'T• 1 - 13 / total, 180 asistencias, n-̂ c 1- tr̂  rr» mío meros d o n Hipólito Bar- c • • * • • * 
nos le TO eiaua. LO que ^ Servicios veterinarios—Asis-
equivale a de ir que la cons cena• tenciasen los consultorios de 
CONCURSO ESTA REGIÓR,. EN BENI ARÓS> 3. en 
Anunciase c o n a r s ó para Arcilaf j . to(a1> 4 aSiStencias, 
cubrn la vacante de coman En Beni Oorfet fueron sacrifi 
dante militar en la Agüera cados 124 perros 
entre capitanes de cualquier Reses sacrificadas.—En Beni 
arm?*. 
VACANTE 
Se anuncia concurso pa-
V A L L E 
Se arreglan 
y repircin, todas clases dz apa-
ratos de radio a precios mó li-
eos. Prontitud esmero y econo-
mía, laforimráa en esta Redac 
Gorfet, zoco: vacuno, 1; lanar, 1 c^n-
cabiío, 30; total, 32. = 
Ya se eŝ a concretando en gran parte de acuerdo racubrir una Vdcantede sub 
lo que ha de trataise en la con la tesis de Francia e In- alterno de Ingenieros en el 
conferencia de Stressa, con glaíerra y se cree que han servicio de automovilismo 
Quizá sea comentado con objeto de hallar la fórmula de ser aceptados por ambas de Marruecos. 
**cepticismo aquella parte de arreglo del conf licto crea r acones. RETIRO 
e proyecto que se refiere do 00, ia actitud de Alema- El telegrama de donde to Se concede el retiro al co zoco*' 
ala modernización de los nia: mamos esta referencia, pro mandante de Cabal iería don ^¿^f^ ! S t f 
^razados « E s p a ñ a » y Por lo que se vé, Musso- cedentedeLondr s, termina Clemente Infante 
^me L>, los únicos que iini ha binado el asunto asi: «Se espera que Inglat* 
londniOS,EnnUeS r0 paiS con la misma buena volun- rr . intentará b^cer desnpa-
marír ^ opinión t¿ld de Ingíaterra. Una agen recer cua quieractitud agáa 
^íícilT ni naVa1, Va 3 Ser cia de informacIón asegura cont a Alemania asi como 
Z 'cos.—Con gran concti-ren-
cia se celebró el Seb^z de B^ni 
G rfet, asistiendo el interventor 
médico y autoridades indígenas. 
Recaudaciones. — En Be i 
Gorfet: zocos, 437'65; tarjetas, 
75'00; multas, 10 00; total 5?2*65; poisaldeeste periódico en la 
citada población 
Imprenta GOVA 
Para encargos en Alcazavqui-
vir, que se servirán con la ma 
yor rapidez, diríjanse al corres-
rje-
o de la Bretaña un de su parte para que no se ' - - — -
ía de cuatro puntos produzca cu Iquier posible " rld' . 
citada conferencia, rec imínación co -ira dicho „A'1lf ,dTeTncia; 
a entenderla po- qUp ei Duce ha enviado al que hará todo lo que esté 
0DerJOnVCniencia de tal Gobiern  
Í und^11 d0S ^ ^ P ' o g r a m 
F aun deben estar en bue para la , 
^condiciones v c IVM ^nc k r v.x.u^« v.^^xw.v.it.. ^ « ^ o ^ f r a n H n tndnc Me'illa. Una de sargento de 2, bajas, 1; quedan, 6; Beni Is 
Lo mas interesante del do oais, concentrando t ^ o s sd: e x i s t e ^ 
tas, 77'00; multas, 10 00; total, 
VACANTES DE SUBOFICIALES 52V65 
Regulares de Alhucemas: pfesWAlcázar: existencias, 
Una de brigada de Infante- 57; altas, 0; bajas, 0; quedan, 57 
r í i . Sumata; existencias, 14; altas, 0 
Infantería: Grupo de Me baias» 0í ^edan, 14; Arcila: 
l i la U . a de brigada de In- existencias 14; altas. 0; balas. 0 ^ f % - ^ * ™ [* 
0 quedan 14; Larache: existenci s m ^ u ^ ^ - - ^ l a aei L> 
59;altas,0;bajas0:qued3n, 59; cu3' a ' í Emih 
Grupo de Beni Aró?, existencias 5; altas, 
Dr Ocl .vio Fiviyro 
Amor 
Análisis Oinico y M. deim 
General 
Horas de consulta ie 5 a 7 
cus, auii^) 
Dahl, [un? 




^ m i l i ^ 0 5 ^ 3 C''Iltenares cumento es la exposición sus esfuerzos en un sistema 
"Iones de pesetas. Esu r "* de ,a actUud Y política de futuro de seguíidad colee 
Uniste" eSgraCÍa que cl ^ g 1 ^ ^ 1 ^ , Francia e Italia Uva». 
^ ^ o a í 1 a d o í l a ? T r ^ f 13 ^ " r f 1 ' AÎ uê ê;SÍai0SUnr ^SÍI^E ESTADO MAVOR 
á«Iíi n^;A elrest0 hech^ oor Alemania de las g -n ^ . i tm, revisto, el eno 
Servicio de automovilís- 0Í q « ^ a " . 1; Ahí Serif: existen 
mode Marruecos. Dos de das, 13; altas, 0; b¿jas, 0; que 
«Hanto^acomo si todo clausu^s militares del Tra joso .i cidente se va a z n-
ió infer^ misxíi^ emana tado Q Versal es. vSeguida- ja Satisfactoriamente gra-
^«nts y8956 más ^ a mente' se propone el exa- cias a la influ^nf ia decisiva 
^óficiarS"1 ^ aqUelCCn" 1112,1 de la Posibilidad de un^de a Gran Bretaña y a la 
^•com^ P0re l contra- frente común de las tres po-^bi^iia vo uvjod de Esotras 
:s DO tunelas e u r o -naciones d 0̂ Urr1e en otras tencias, con la cooperación g 
de ^ a r i J ministerio ¿e otras, para llevar a la p 
^ enconf Cuidasen (le préctic, los puntos del co- . 
f ^ P o r c t o c o n e l P Ú - munxado frat/co-británico 
, 0§rafías" de d ^ 3 de febrero pasado. 
nÜQle en S 0rien Y después se habla de la 
Í^ País _ Scuestiofles independencia de Austria y 
l COntrarió intnqUe ^ ^ de la POs ib l l í dad de rev isar 
com^ ieSdn enor el Tratado de Paz con us- aut. 
^ ^ h o r j ' ' ^ t^í•,• Hun8ríd y Bulga 1 
dan, 13; suman: existencias, 185 
altas, 2; bajas, 1; quedan, 186 
Expresión altas.—En la cár-
S'anuncia una-v^Cdnte cei & B?ni A -̂ós ingresaron 
en el Estado Mayor Central Laiaxi ben Zlimed y Taieb ben 
de 1 orón 1 de Hstado Mayor Aomar B. Moh ímed. 
y una de comandante de Ca Expresión b - ^ s . - S a l i ó úi la 
. 1, . cárcel de Beni Arós, E ! Mojtar 
Daliena, ^ T • K 
ben Taieb. 
AUMENTO DE PLANTILAL Recorridos personal.-E- ve-
.Se aumenta la plantilla de terinario de Al.cUa al aduar De. 
un comandante de Estado mina (Sah ) practicando una 
•5: . j^ay0r cr ]a priirieta y cuar asistencii, el oractic^ntea Ulad 
i n í i í í a r O S ta división suprimiéndose Laid,cic,/Ctu , n r 1 , 3 5 ^ i ^ c i a s 
¿4sp?i'cif 1 a.s*'' •' ; P ir 
vaesu os oé« ti i Í ;¿i en 
la aiOiinubd. ca - á« < --.cbios 
de don Flías H Callea, jjnto 
al amiguo Restan aut Sevillanó 
por ser la que mái p-vaji s da 
en todos los sor eos. 
Alcazarquivir 
pro 
uo cau- Lí 
GR. Z ACIÓN 
10» publica una 
z la. Presidencia 
,0 al A r m a de 
a^H rtdqui 'ir me-
s que abarca la diente subasta pú;>iic^, de 
Ualiaaa « s i á n prodluccioti nav.VQÍial y con 
E l «D 
circu ar 
viacioi 
e los somaienes. 
David}. 
Táller de plater 
S? rn >n trabaj 3 









y el mé tico a Yel 
Stnita. | 
El mé líco i Beni Aró* a los 
a lüareá Ain H^ii i y Miisera, Se vende una máquina de escri 
practicando 30/ v lunaciones, b- (Portátil), en buen usev Para 
Ei interventor d Beni Gorfet ver y tratar: 
al puesto de Auief ^ esperarla Calle Canijas (^atcs ü'^o' 
1! 6 t la «eueral lele de iat tí) átMIfQ % (f>íO'5s! L *«HV 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Hacia la unión de periodistas "Mascarada" 
J I X l ^ J A P * Sft ESTRENA HOY EN EL TEATRO 
del Norte de Arnca ESPAÑA 
Final de la 1.a página con los compañeros por los ufilms ( a marca de l?s qran 
unión de los periodistas del lugares céntricos de Tetuán. d s éxito ) presenta hoyen el 
Norte 0* Africa y la repFi- A las seis volvemos a la T atr. Bspefla l a gigantesca 
ciónde estos actos de ran «Gaceta de Africa» donde producnó i edit.da por la .Sas-
Liun (u ( (U 11 11 ^ s e cha» di Viena cayo Hfulo es: ca camarade) ía. nuevamente somos o 
.Madiid, 8—A la una y 
medía de la miñana, aban-
D sPuéí recibió U 
nuirerosos 
Term;nadoel banqueé se quiados con café y coñac y 
«Masc-irada». nrgumento de donó su despacho de la Pre ratite 
L a - m a ñ a n a d e l Jofe d e l a los informadores una no ^,fn 
G o b i e r ü i o la que dice que T U m ^ i y tn 
carecidamente a &us ami^csy ..UIL-CIUSUS gener 
en general a todo ,̂ se absten^ oficlaleíf. es 
gan de hacerle visita alguna du También recibió l 
mes en curso, pues tie- conde dt Rotnanon3 VÍSÍta 1̂ 
Mascarada» cotno todos l o s sidencia, el jefe del Go- ne tn estudio muchísimos asun Comisión de GHAM ^ Con n̂a 
trasladaron todos a la re- poco después tomamos el aC0ü(, irni,ntoS de )a vida rea), biern0 tos. muthai <\* n e c e ó n o s _ uaafc )̂ar9. 
dacción de ^La Gaceta de auto haciéndonos una cari" nss impresicna y AOS subyuga. AI Salir diio a los rep c-
Africa» donde se tomó ca- ñosa despedida los compa* Willy F >rst. es el mogo que en . ^ r» P'rí» HHP 
fé, coñac y habanos, y en ñeros tetuaníes. " d a metro de cinta d i . hue- f " ̂  
- , , • / . HP <;n oeni-> de artista no tenia ning'ina noticia po 
dor de el distinguido direc- R n Tánger descansamos ^ ^ S í ^ m una lític. que comunicarles, ha-
tor del mencionado colega breves momentos en su fa poesía. Uto es «Mascarada», biendo recibido bas'antes cretaía del jefe del Gobierno, ^ s» ^ r lo hizoei K 
don Rafael de ROda. hizo Cbico a Una piiícula qu2 hice latir el visitas fij.rá fecha y hora, estando c ^ r i o q . i .n dijo a los 1 7 ' 
uso de la palabra, también ^ , corazón má fuerte de una es- . . . J ~ A-. — . dist«Q mi ^ . 
, c os de ellos sarios 
d estudios muy minuciosos y 
qu • serán sometidos a Conse-
í s sucesivos. 
Pa-a los cas s de urgpncn — 
sigue diciendo la noia—la se- napa. 
Tranqnl l idd ^ 
Madrid, 8 - R i mí . 
r-. u Ministro Aa 
O ^bemaciún no recibió 
alguna durante toda'j Vhi,a 
para estimular a que perfec once v media de la roche C€na a ia otra, cuya intensidad 
lamente unidos todos los ^ Z ™ ™ a nuestra a es gr.nde y perdurable. ^roux que h bu recibido la . 
Dijo también el seño1 Le- rentos de esías dirposiciones distas qu no tenia nadanj 
periodistas pudiéramos lie* ciudad del Lucus satisfechí- Un fi:m que descubre, desta- v i^ua u « u u n ^ u . « ^ cibidr)S por e lJ jefe del 
a * v * U t̂ n nerí'sarirt fede- simos de la jornada y de pa las pasiones humanas. Lige- bernacion, señor Pórtela Va 5iern0> 
fa ión ias atenciones que nos han ™ > ^ venganza, de- iiaclares, pues estas visitas n n ^ ^ n 
raT1Ton; . j o^.^o h . r e n u n ca i bio de veloz de . TT f_ T . . T o m a de p o s e s i ó n 
Vuelven a hacer uso de dispersado los companeros 
lajpalabra Armiño y¡;Trc/ de la capital del Protecto-
ya, y damos un certo paseo rado. 
visita del ministro de la Go 
hora y momento pueden ser re-
que corou, icaria, y q m { ^ 
qu.!, ad en t.da España 
absoluta. Kri 
O t r a s tomas de pose8tólI 
Madrid. 8.-También han te 
Cinematografía 
U n a g r a n «s tar» i n g l e s a 
de 14 a ñ o s 
Para la filmación d? la famo 
l  rPZ^ amor'cdo'' 8anz3'^ Had s, 
bkrenun caibio de veloz de scran muy frecuenteS) ha 
impf**o**% hiendo hablado cen él SO Madrid, 8 . - H a tomado po- mado posesión de scargóse 
En «Mascarada», el n m que sesión de su cargo el nuevo sub subsecretario de Ins(rirri<sn 
ha superado a •Vuélanoscan- bre diversos aspectos de su secrefario de Sanidad> señor el director de primeraensL' 
ennes». interviene la Fil.vmó- departamento, así como de Barbero. za. n' 
la pequeña Nell en la película rica de Vi-na. «V\ascara i » 
«La tienda de anti^ü dadei». 
E l trabejo de esta «star» in" 
glesa, con ser el primero que 
ella realiza ante la pantalla so 
no'a, es verdaderamente s o r-
sa obra «La Üend ntigüe- pendente por la matización, el 
dades>; de Garos Dickens, la candor y la ingé .ua espirituali-
Briíish Internatiorjal Picures, dad con que lo realiza. Su ros-
tropezó con no pequeñas difi- troajqui^c expresiones de tal 
cultades tales como el decorado bondad, que nada lo expresa 
vestuario y pgisajes, pero la de m ^ 0 T q u ¡ . ]a f.,aSe de un espec-
encontrar a la actriz que ínter- tador que a nuestro lado, con-
prdase el papel de la pequeña templando la prueba del film ex nción de J )Sé Mojica en 
Nell, fué lo más difícil. c lamc:-En esta muchacha se capitán de cosacos». 
Para dar con la actiiz, el rea- conoce ya a la mujer bondado-
lizador de la película, Thomas sa buena,... en una palrbra, a la 
Bentley; estuvo durante dos me- mujer ideal con la que muchas 
ses buscáncíola denodadamente, vzces hemos soñado los hon-
Más de doscientas muchachas bres». 
londinenses, desfilaron ante es- y esto es cierto: Helaine Ben-
te realizador, en pruebas foto- sop> reali2a en este ii m lama-
gistral interpretatión de la mu-
chachi buena, juiciosa... 
E l éxito de la joven actriz, 
contribuye al éxito de la pro-
ductora y al que indefectible-
mente alcanzará Cifes.", la mar-
ca distribuidora. 
la situación en Lata luna. 
T mbién d jo el jefe del G -
blerno que había recibido la vi-
sita del ministro de la Guerra* 
Un informador prcguritó al 
señor Lerroux si marchma a 
las fiestas de Sem MÍB Santa, a 
pues, es una obra de arte, <ie ca 
racter tot^lit aio que recoman 
damos sin reservas en la segu-
ri lad quií merecerá los eU gios 
de te dos. 
—o— 
Seguidamente B igitte Helm, lo que contestó que ignoraba si 
en su mejor y más reciente pe- reaüzaríd tj, viaje en !as fiestas 
Ucula, «La est e la út Valen- de Semana Santa o en las de 
cía». primavera, pero que de todos 
—: — modos pensába ir a la capit 1 
Dentro de pocos dí^s reaoa- andaluza. 
Un Añadió que el Presidente de 
la Repúb ica se hallaba indis-
puesto, padeciendo angina?, y 
había celebrado una conferen-
cia telefónica con él, y esta tar-
Atrope l lado y muerto L a m a ñ a n a e n G u e r r a 
Madaid, 8 . - E I ministro de Madrid, 8 . -Ha sido atroné 
la Guerra, permaneció en su Hado por un camión cárgalo ^ 
arenas, un niño que aún no ha 
podido ser identificado. 
E l conductor de la camioneta 
se dió a la fuga. 
Q u i e r e n trabajar a la 
tuerza 
despacho teda la mañana dedi 





. A N U N C I O 
Cierre de Bolsa 
. . . • 48'45 
génicas y de sonido. Y cuando 
Bentley creía en la cesi imposi-
bilidad de encontrar a la futura 
estrella, se presentó Helaine Ben 
son, graciosa y bellísima mucha 
cha londinense de catorce años, 
hija del gerente del Banco West 
minster. La pequeña Helaine es 
la primera persona de esta dis-
tinguida familia que actúa de 
actriz. Muchacha típicamente in 
glesa, de pelo rubio, ojos azu- y reparan, todas clases de apa-
les, flexible, culta y sin el menor ratos de radio a precios módi 
indicio de artificialidád en su eos. Prontitud esmero y eciao 
porte y talento, resulta el tipo mía. Informará! en esta R ' ÍÍC 
ideal para encarnar el papel de ción. 
be arreglan 
Madrid, 8,—En las obras que , 
se vienen realizaddo en la Ciu-
dad Universitaria, se presenta-
ron grupos de obreros querien 
Debiendo procederse a la ven do trabajar a viva fu rza. 
ta por gestión directa de 13 ca- La intervención rápida y enér 
miones FAUN de dos tonela- gica de las fuerzas de Asalio hi 
das, 1 auto tanque HISPANO Zo que los grupos de ooreros se 
de marcharía a su domicilio S U I Z \ v 1 auto alííbp R r i / A F - *^ \ . K . T ; 
~ . . . . e - c„ ^c*1^^ y A auio aijioe U L I ^ A L - diso vieran s n que ocurriera in 
35<5ÍS particular para someter a su D E en estado de inutilidad, se Cidpntp ai0Uno 
firma diversos decretos relati- hace pú51ico por el presente * ' 
vo> a los ministerios de Indus- annnáolpara que los licitadores É l s e ñ o r R o c h a eo.la Cá-
tria y Comercio y Obrrs Pú- puedan presentar sus ofertas en m a r á 
blicas- la Dirección de este Parque to- Madrid, 8.-E1 señor Rocha, 
bidente entregó dos los días laborables desde a última hora de la tarde de hoy 
= hoy hasta las doce horas del se trasladó a la Cámara donde 
día 30 del presente mes. conferenció largamente con el 
Las condiciones y modelo de señor Alba. 
EMomingo evolucionó sobre proposición se hallan en las A la salida, manifestó el ie-
nuestra población a escasa altu Oficinas de este Establecimien- ^0T Rocha a los periodistas que 
ra ti dirigible «Graf Zeppelin» to a disposición de los Sres. había hablado con el presidente 
Ayer celebró su cumple¿ño s^ndo presenciado su paso por ofertantes en los mismos días de la Cámara sobre la necesi-
F r a n c o s . . . ] . . . 
L i b r a s 
Dólcires 
Franc s suiz ^ 
Francos belfas. 














Información de Aleazar 
nnest^o estimado amigo el pre-
sidente del Casino de Suboficia-
les y notable abogada don Fr?.n 
cisco Vicente, por Jo que fué 
muy felicitado por sus amigos 
y a los que obsequió expléiidida Pasó unas horas en Larachc 
mente en su domicilio, en unión el pasado domingo el comisar?© 
de su distinguida esposa. de Polida de la zona don Mi-
A las múltiples felicitaciones guel Romero Valles, que fue re-
que ayer recibió tdn estimado (ibidoporel j?fe de Vigilancia 
señalados. dad de ratificación de los trata-
E l importe de este anuncio dos comerciales con el Uruguay 
será de cuenta de los adjudica- y \a Argentina, acordándose a 
tarios. este reSpectü que la Diputación 
Larache 6 de Abril de 1935. permanente de la Cámara se 
E l Jefe del Detall, r€úna y así lo acuerde. 
A. MUÑOZ 
M i 
UN DONVTIVO cantidad, que por mas modesta amigo unimos la nuestra muy y Seguridad señor Buendía. 
Hace algunos di ̂  la Socie- ^ éstd fuese' a ^ r í a con el e efusiva y cordial. - ^ - ^ ^ ^ 
d a d E ^ ñ o l a de Beneficencia, en parte, la situación tan apre-
había remitido a cada uno de miailí¿ de dlch3 Sociedad, 
los señores favorecidos con el MUERTE REPENTINA 
premio gordo de la lotería na- g, sábado pür u falle-
V / B.-
E l Director, 
L L E R E N A 
cional, un escrito en el que se ció repeí tinamentef ácn jaco5 
solicitaba, después de exponer- R. Benchimo!, respetable y pres-
les la crítica situación que vie 
l i d promesa a la 
Bandera 
tiniprcsano 
Ayer saludamos al empresa-
rio d e l Teatro España señor 
Ccn extraordinaria brillantez Abitbol que después de pasar trucción de un edificio para Me-
Mudiría General del 
Habús 
C o n c u r s o 
Habiéndose acordado la cons 
Asimismo dijo el señor Rocha 
que don Emiliano Iglesias, noin 
brado recientemente embajado 
de España en Méjico, se «"0 ' 
pore cuanto antes a su desuno. 
ne atravesando y los continuos 
socorros qu? diariamente efec-
túa, algunas cantidades en me-
tálico. 
Nuestro buen amigo, el briga-
da de los Escuadrones de Re-
gulares, don Marcelino Colo-
drón, respondiendo al l^m?'-
mientr, remitió a dicha 1 E l u -
ción un donativo > :i icu ita 
peseta?. 
Nadie ignora, la fructífera y 
se celebró el pasado domingo unas horas entre "««otros re 
en el campamento de Nador la «resó a Tánger-
fiesta militar de la promesa a la 
Bandera por los reclutas da ios 
diversos cuerpos de la guarni-
ción. 
Después de terminado el acto 
Imprenta GOW 
Para encargos «n Alca^'J; 
vir.que se servirán 3 
yor rapidez, diríjans^Uorr^ 
tígioso elemento de la colonia 
israelita. 
E l señor B-nchimol, era per-
sona de reconocida va ía y muy 
querido y respetado por tod* la 
colonia, por sus meritísimos ser 
vicios prestados a la comuni-
dad, en donde ha e jercido altos que fué PríksidHo ^ prime-
ra autoridad mi l i ta - del T-rrito-y merecíaos cargos. 
Al arto del sepeü?, que tuvo 
lug^r el domingo a ias cuatro de 
U tarde, asistió en masa toda la 
rio, en los diversos acuartela" 
múntüs les fué servida a la tro 
pa u n comida extraordinaria. 
humanitaria labor, que esta pa- colonia israelita y varios de la 
triótica Sociedad viene realizan española, cerrando sus puertas 
do desde su fundación y a la todo el comercio hebreo y pa-
que todos debemos de prestar tentizándose con ello el gran 






*G\h-' K^bir» de Rabat. 
Pesqueros, 0. 
Vaoores salidos 
«Gíbel K^bir» pdra Tánger. 
«Cabo Paez» para MSlaga. 
Pesqueros,. 19 
Mareas para hoy 
Pleamar.—4 h. 15 m. madru-
darsa e n Alcazarquivir, cuyo ponsai de esíe periódico 
presupuesto asciende a 71.920 citada población 
pesetas españolas, se hace pú 
büco que los que deseen con 
currir al concurso para la cons 
Se encuentra gravemente en- gada; 4 h. 36 m. tarde, 
ferma, en la Península, la respe Bajamar—ÍO h. 3 m. mañana 
Descanse en paz, el señorBen tabíe madre del empleado de 10 h. 37 m. noche. 
Esperamos, que los restantes chiraol y a sus afligidos hilos y cienda don Mf ;nso Minaya. * Estado déttíempó 
señores, a los que les fueron en demás familia, enviamos núes Hacemos votos t o.-que la res- TaHh. —Est > frescachón 
: Dr Octavio Freiyr0 
trucción indicada, habrán d e 
presentar sus propuestas en: 
Mudiría general del Habús. 
Sección 1.a de la Delegación 
de Asuntos Indígenas. 
Nadara de Alcazarquivir o In 
tervención local de Alcazarqui-
vir y del día 18 en Teíuán, a las Dahl, junto a la an,1ra , 
doce horas. de autos «La Valenciana . 
Todos los documentos con- cazarqui ir. 
cernientes podrán examinarse * B S S ^ ^ MüáW10 
en los mencionados Centros re- serán de cuenta del a 
ceptores d e proposicionnes y rio. „ J <, 1.93̂  
Tetuán, 5 de abril 
Amor 
Análisis Oinico Y ^ 
General ^ 
Horas de consulta de 5 a ^ 
la tarde, en el piso ^ l U 
mueble de la Gompa^ ^ 
cus, antigua Gasa o» ^ 
en la Delegación de Fomento, 
\*T en Tetuan. en los días y 
viados esos escritos, sabrán co- tro más s Mo pé^arn? por tan pelable enferma encuentre me- gruesa cielo casi cubierto hori hábiles de 
r r r p aier, remitiendo algaad irreparabi^ pérdida» ioría^ 
horas E L M U D I R O E N B R ^ ^ 
íonte brumoso* 
of ciña. HABUS ABD EL ^ 
Los gasto* d e este anuncio 
